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摘要 
随着社会的进步，国民经济的快速发展，人民的生活水平获得了大幅度的提
高。在生活水平提高之余，人们越来越重视自己的生活质量。当前在城市中不断
出现各式各样的餐馆，而随着人们对美食的需求量增大，往往出现了供不应求的
情况。尤其对于生意比较好的餐馆，很多客户到了餐馆后才发现已经没有位置了。 
本论文通过设计并实现基于 ASP.NET技术的电话订餐系统，解决在当前美食
热潮中餐馆所遇到的问题。餐馆客户可以在该系统中发布自己餐馆的可预订餐位
信息，客户可以通过热线电话连接到系统服务台，与业务员进行沟通，询问餐馆
信息和餐位信息，并对餐位进行预订或者退订。 
论文首先对系统的需求进行了分析，包括业务需求、用户需求、功能需求和
非功能需求。接着对系统进行总体设计，描述了系统的设计原则、系统架构和数
据库设计。在总体设计的基础上，对系统进行详细设计并对系统进行实现，给出
实现的界面。最后对系统进行了严格的测试。 
本论文实现的电话订餐系统基于 ASP.NET开发平台，采用 B/S模式。前端使
用 HTML语言、CSS样式语言以及 Javascript脚本语言做用户界面。后端的服务
器采用.NET框架，数据库采用 SQL Server 2008版本。 
 
关键词：电话订餐；ASP.NET；UML 建模语言 
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Abstract 
With the development of the society and economy, people are living a better and 
better life. While life is getting better, people begin to pay more attention to their life 
quality. Nowadays, More and more restaurants begin to emerge in cities, and as 
people’s needs for delicious food grows, some restaurants can’t supply enough dining 
room for customers. Often, customers get to the restaurant just to find that there’s no 
dining room available. 
In this dissertation, we design and implement a Telephone System for Restaurant 
Reservation based on ASP.NET technology, to solve the problem just mentioned. 
Restaurants can publish their dining rooms to the system, and the customers can call 
to ask the Customer Service Representative to reserve the dining room for them. 
This dissertation first analyses the system requirements, including business 
requirements, user requirements, functional requirements and non-functional 
requirements. And then do the overall design, give principles for the design, design 
the system architecture and database. Based on the overall design, to design the 
implementation detail of each component, and show the final user interface. In the 
end, we do the strict test with the system to make sure it works well. 
This Telephone System for Restaurant Reservation is based on ASP.NET 
technology and B/S pattern. The front-end uses HTML, CSS and Javascript language 
to implement the user interface. The back-end employs the .NET framework and use 
the SQL Server 2008 Version Database Management System. 
 
Key words: Reservation by Telephone; ASP.NET; UML Modeling Language 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着信息技术的飞速发展，尤其是计算机网络的发展，把人类社会带入了一
个新的阶段。利用互联网，将成千上万的计算机终端（包括台式终端 PC 和移动
终端等）连成一个整体，突破地域的限制，让信息的传输与共享变得极其容易，
身处两地的个人或者企业都能够非常方便的进行沟通，及时交换信息。 
互联网的快速发展迅速渗透到各行各业，许多行业在互联网上搭建起自己的
业务平台和管理平台，在这样一种新的媒体上重新梳理自己的业务流程，创新发
展模式。本论文系统的研究、设计与实现就是在这样的技术背景下进行的。 
另外，随着社会的进步，国民经济的快速发展，人民的生活水平获得了大幅
度的提高。在生活水平提高之余，人们越来越重视自己的生活质量。俗话说，“民
以食为天”，人们首先在吃的方面给予了更多的重视。 
当前在城市中不断出现各式各样的餐馆，为了迎合现代人在吃食方面更加个
性化的需求，不同的餐馆往往结合不同的民俗，结合不同的风味推出各种菜品，
不断取得客户的青睐。在宣传方面，电视台还推出了《舌尖上的中国》节目，不
断对各地的美食进行宣传，使得整个社会形成了对美食的一种追捧热潮。在这种
背景下，更多的人喜欢去餐馆尝试各种新鲜美食，这就给一些生意比较好的餐馆
带来了难题：餐馆的位置有限，而客人则比较多，很多客人来到餐馆后才发现已
经没有位置了。这样一方面浪费了客人的时间，另一方面也给客人留下不好的印
象，有些客人会因为担心去了之后没有位置而倾向于选择别的餐馆，给餐馆带来
了损失。 
本论文通过电话订餐系统的实现，利用计算机技术、网络技术和软件开发技
术，解决在当前美食热潮中餐馆所遇到的问题。 
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1.2 研究目的与意义 
本论文通过设计并实现基于 ASP.NET 技术的电话订餐系统，解决在当前美
食热潮中餐馆所遇到的问题。餐馆客户可以在该系统中发布自己餐馆的可预订餐
位信息、菜品信息，客户可以通过热线电话连接到系统服务台，与业务员进行沟
通，询问餐馆信息和餐位信息，并对餐位进行预订或者退订。 
通过该系统的设计与实现，探索一种新的业务模式。这种业务模式能很好的
解决在当前人们对美食极其热衷的背景下餐馆所面对的餐位有限的问题。 
一方面，该系统提供电话订餐功能，客人可以在决定去某家餐馆就餐之前，
通过拨打服务热线与客服人员取得联系，通过询问客服人员获知当前餐馆的餐位
预定情况以及今日菜谱信息，在明确意向后可让客服人员在系统中对餐位进行预
订，所预定的餐位即可被锁定，避免后面的人进行预订。这样就能保证客人在到
达餐馆之后有餐位可用了。这既不会浪费客人的时间，同时也能提高客户的就餐
体验。 
另一方面，任何餐馆只需在该系统中注册后即可发布餐位信息和菜谱信息，
让客户对其进行预订，实现一种新的经营模式。对于客人来说，只需要记住一个
电话号码，即系统的服务热线，即可预订任何注册到系统的餐馆，非常之方便。 
1.3 研究内容与论文结构安排 
本论文研究基于 ASP.NET 的电话订餐系统的设计与实现。首先分析了系统
的需求：餐馆用户可以在系统中进行注册，在注册后可以发布可预订的餐位信息
和餐馆的菜谱信息，还可以对所发布的餐位进行锁定；系统客服人员可以查看餐
馆所发布的餐位信息，并对其进行预订和退订操作；系统管理员可以对系统中的
数据进行管理。明确了系统的需求之后，接着对系统进行总体的设计，设计系统
的总体框架、总体架构及设计原则。在完成总体设计后，对系统的各个分模块进
行详细的设计，并对系统进行实现，给出实现的界面。最后对系统进行严格的测
试，给出测试结果。 
论文的结构安排如下： 
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第一章 绪论。本章对系统的研究背景，包括技术背景和应用背景进行介绍，
给出研究的目的，分析系统研究的意义，并对系统所研究的内容进行简单描述。 
第二章 相关技术介绍。本章对系统所涉及到的相关技术进行简单介绍，包
括 UML 建模语言、HTML 语言、HTTP 协议、ASP.NET 技术、SQL 语言等。 
第三章 需求分析。本章对系统的需求进行分析。首先分析系统的业务模型
和业务需求，接着对系统的用户进行分析，得到系统用户需求，最后根据用户需
求分析系统的功能性需求和非功能性需求。 
第四章 系统总体设计。本章对系统进行总体设计。本章对系统的整体框架
和总体架构进行设计，并给出系统设计原则。 
第五章 系统详细设计与实现。根据系统的总体设计，本章对系统的各个功
能模块进行详细的设计，并对系统进行实现，给出实现界面。 
第六章 系统测试。本章对系统的功能进行严格的测试，给出测试环境、测
试用例和测试结果。 
第七章 总结与展望。本章对论文的研究内容进行总结，并对系统的进一步
研究给出展望方向。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 UML建模语言 
建模对于复杂系统的分析和设计都具有极其重要的地位。复杂系统之所以难
以分析和设计，是因为其高度复杂性，系统中众多不同层面不同性质的因素交织
在一起。通过建模，从不同的视角不同的层次为系统建立框图模型，控制了系统
的复杂性，简化了系统结构，从而让系统的分析和设计变得更容易。 
UML（Unified Modeling Language）语言[6-9]，即统一建模语言，是在软件系
统分析与设计中应用非常广泛的一种建模语言。它具有一整套定义清晰，并且较
为通用的模型。下面介绍较为常用的几个模型。 
（1） UML 用例图 
 
 
图 2-1 UML 用例图元素 
 
图 2-1 为 UML 用例图的元素。用例图用于捕获系统的用户需求，对系统用
户的需求进行描述。用例图主要包含用例、参与者、通信、系统边界、包、接口、
扩展和使用等元素。其中，参与者元素主要对系统的用户进行建模，用例元素则
用来描述用户对系统使用的一个功能场景。系统边界元素用来框定系统的边界，
扩展和使用元素用来描述用例之间的关系。包元素则用来对用例进行组织，当系
统的用例较多时可以使用包元素。 
（2）UML 活动图 
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图 2-2 UML 活动图元素 
 
图 2-2 为 UML 活动图的元素。活动图主要用来描述系统业务或者功能的处
理流程，是对业务和功能的实现描述。它主要包含动作、判定、状态、泳道、初
始状态、最终状态、分叉、连接（汇合）、控制流、对象流和对象等元素。其中，
动作元素主要描述业务或功能的某个处理动作，判定元素主要用于存在判断分支
的场景，它跟分叉、连接的区别在于，分叉连接是并行执行的，而判断分支则是
只选择其中一条路径执行。在某些动作执行时可能会输出或者需要输入某些对象，
因此有对象元素和对象流元素。控制流元素用于控制活动的走向。 
（3）UML 状态图 
 
 
图 2-3 UML 状态图元素 
 
图 2-3 为 UML 状态图的元素。状态图用于描述系统的状态以及状态之间的
转换关系。对于复杂系统而言，系统往往有多种状态，当系统处于不同状态时，
将具有不同的行为习性。状态图主要包含状态、转换、初始状态、最终状态、分
叉、连接以及判定等元素。其中，状态元素描述的是系统的某种状态；转换元素
描述的是在系统发生某个事件时状态的改变方向。系统状态的改变也可能存在分
支或者并行的情况，因此状态图还包含分支、分叉和连接元素。 
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2.2 HTML语言 
HTML（HyperText Markup Language）语言[10-13]，即超文本标记语言，目前
广泛应用于基于 B/S 架构的 WEB 应用中前端界面的展示。HTML 语言的标准由
W3C（万维网联盟）机构进行制定，各大主流浏览器都对其进行了实现。 
HTML 语言定义了一系列用于页面展示的可视化元素，如文本、超链接、块、
图像、声音、表格、表单等。其中，表单元素主要用于收集客户的输入数据，它
又包括文本输入框、密码输入框、单选按钮、复选框、文件上传框等。表格元素
在标准中主要将其设计为描述结构化的表格数据，而在当前的大量网页中，将表
格元素应用到了页面的布局中，最近才提倡让表格元素还原到最初的设计意图，
改用块元素进行页面布局。总之，HTML 语言为界面的展示和交互提供了一套较
为完善的标签系统，所有主流的浏览器都对其进行了实现， 
提到 HTML 语言，这里还得提 WEB 标准。WEB 标准不是一个标准，它是
一系列标准的集合。可以把网页分为三个方面：结构（Structure）、表现
（Presentation）和行为（Behavior）。针对这三个方面设计了不同的标准，所有
这三方面的标准集合就构成了 WEB 标准。在实际的页面设计开发中，主要用
HTML 语言描述页面的结构，用 CSS 样式语言描述页面的展示样式，用 Javascript
脚本语言定义页面的行为。在这三者中，HTML 语言所描述的页面结构是基础，
无论是 CSS 样式还是 Javascript 脚本都是在页面结构的基础上进行操作的。 
通过采用标准的 HTML 语言做前端页面的展示，WEB 应用的部署就变得非
常简单。因为所有的主流浏览器都对 HTML 语言进行了实现，那么在修改 WEB
应用时，其客户端无需做任何修改，只要安装有浏览器软件即可。另外的好处就
是，用户终端只需要安装一个浏览器，即可使用所有基于 WEB 的应用系统，这
大大降低了对用户终端设备性能的要求。 
2.3 HTTP协议 
在 B/S 架构中，客户端的浏览器通常使用 HTTP 协议与服务器进行通信。 
HTTP（HyperText Transfer Protocol）协议[14-18]，即超文本传输协议，在 TCP/IP
协议栈中处于最高层——应用层。HTTP 下层传输层所使用的协议是 TCP 协议。
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TCP 协议为其提供了可靠的、端到端的传输能力，使得 HTTP 只需要关注其自身
的应用内容即可，而不需要考虑因网络的各种原因所导致的丢包、乱序等问题。 
在谢希仁先生所著的《计算机网络》（第五版）中提到，协议有三大要素：
语法、语义、同步。其中，语法主要定义协议的文法结构；语义则定义了协议当
中字段的含义；同步用来规定协议的报文交互时序。在 HTTP 协议标准的文档中，
对这三个方面进行了非常详尽的描述。 
为了对 HTTP 协议有一个粗略的认识，下面对访问 www.baidu.com 页面的
HTTP 协议头进行简要说明。 
 
 
图 2-4 HTTP 请求报文协议头（部分） 
 
图 2-4 为 HTTP 请求报文的部分协议头，从图中可以看出，HTTP 的请求报
文协议头中包含了非常丰富的信息。如请求方法为 GET，请求的主机为
www.baidu.com，客户端接受的文件格式（Accept 字段）为 text/html，用户浏览
器（User-Agent 字段）为 Chrome，以及 Cookie 信息等等。 
服务器根据该 HTTP 请求信息，通过各种判断处理后，即可返回响应报文，
把所请求的网页返回给客户端。下面给出响应报文的协议头。 
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